USULAN STRATEGI PENINGKATAN PENJUALAN








Beberapa kesimpulan dari penelitian ini yakni: 
a. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Kano, variabel yang 
mempengaruhi kesuksesan secara keseluruhan di marketplace S adalah variabel 
rating produk dan harga produk untuk kategori attractive lalu variabel review 
produk, favorit, review toko, lama bergabung dan jumlah pengikut untuk kategori 
must be. Keterangan star seller dan gratis ongkir juga mempengaruhi penjualan. 
b. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Kano, variabel yang 
mempengaruhi kesuksesan secara keseluruhan di marketplace T adalah variabel 
deskripsi produk, harga, jumlah foto, jumlah pengikut dan reputasi untuk kategori 
attractive lalu variabel ulasan produk untuk kategori one dimensional dan variabel 
jumlah diskusi, ulasan toko, lama bergabung untuk kategori must be. Keterangan 
catatan toko dan keterangan harga grosir juga mempengaruhi penjualan. 
c. Strategi penjualan di S yakni foto yang ditampilkan real dan warna sesuai 
dengan warna asli produk, mengemas produk dengan cepat, mengikuti flash sale, 
memanfaatkan fitur gratis ongkir dan memasukkan produk ke S murah lebay. 
d. Strategi penjualan di T yakni memanfaatkan semua layanan pengiriman, 
menampilkan foto sesuai variannya, lebih responsif dalam menjawab diskusi, 
deskripsi produk dijelaskan lebih detail, memaksimalkan informasi di catatan toko, 
memberikan diskon ke pengikut dan kepada customer yang memberikan review 
yang baik. 
e. Model yang telah didapatkan pada penelitian ini hanya berlaku untuk produk-
produk yang sejenis dengan yang diteliti. 
6.2. Saran 
a. Analisis hanya dilakukan pada dua marketplace dapat dilakukan pada 
marketplace yang lain dengan kategori produk yang sama untuk mengetahui 
perbedaan faktor sukses di marketplace yang lain sehingga perlu juga untuk 
dilakukan analisis perbandingan di marketplace yang lainnya. 
b. Analisis hanya dilakukan pada kategori produk kemeja dan jaket sehingga perlu 
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